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Салам - харидор сотувчига келишилган товар қийматини аввалдан 
тўлайдиган битим ҳисобланиб, сотувчи товарни маълум бир вақт оралиғида 
етказиб беришни зиммасига олади. Яъни мазкур шартнома бўнакли тўлов билан 
харид қилишни ўзида акс эттиради. Табиийки, товар шариат нуқтаи назаридан 
рухсат этилган бўлиши шарт. Мазкур инструмент одатда шартнома тузиш 
вақтида сони, сифати ва ўзига хос хусусиятлари аниқ тавсифланиши мумкин 
бўлган товарларга татбиқ этилади. Асосан қишлоқ хўжалиги ва бошқа ишлаб 
чиқариш тармоқларида учраб туради.  
Салам шартномасининг талқинлари Муаллиф Таъриф талқини M. Usmani 
Сотувчи ўзига хос бирон товарни, тўла ва бир марталик бўнак тўловлар эвазига 
келгусида харидорга етказиб бериш мажбуриятини оладиган хариддир. Ушбу 
сотувнинг асосий мақсади - ҳосил йиғилгунга қадар оиласини таъминлаш ва 
экинларни етиштириш учун пулга эҳтиёжманд майда фермерларнинг эҳтиёжини 
қондиришдир. www.ziyouz.com kutubxonasi 61 H. Visser Олди-сотди шартномаси 
бўлиб, харидор товарлар учун олдиндан тўловни амалга оширади. Ушбу харид 
маҳсулот етказиб беришни кечиктириш ёки харидор томонидан қарз 
берилишидир. Салам-бай форвард шартномаси сифатида кўриб чиқилиши 
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мумкин, лекин икки муҳим жиҳати билан оддий форвард ва фьючерс 
шартномаларидан фарқ қилади. Энг аввало, саламбайга кўра, маҳсулотнинг 
бутун баҳоси бўнак билан тўлаб берилиши керак. Иккинчидан, белгиланган 
муддат келганда харидор етказиб берилган маҳсулотни қабул қилиб олиши шарт. 
М.Al-Jarhi, M.Iqbal харидор сотувчига товарнинг олдиндан келишилган 
қийматини тўлаб беради, сотувчи уни маълум бир вақт оралиғида етказиб 
беришни таъминлайди. Яъни мазкур шартнома ўзида бўнакли тўлов ила харид 
қилишни ифодалайди. Товар шариат нуқтаи назаридан рухсат этилган бўлиши 
табиий. С. Хайрон Сотувчи ва харидор ўртасида товар учун пулни дарҳол тўлаш, 
лекин кейинроқ муддатда етказиб бериш шартлари билан олди-сотди қилиш 
шартномаси. Битимнинг ушбу шакли бўнакли тўлов битими билан ўхшашдир. Р. 
Беккин Бўнакли молиялаштириш. Нақд тўлов қилингани ҳолда, товар етказиб 
бериш муддатини кечиктиришни ўзида ифодалайди. 
Исломий банкнинг савдо муассасаси сифатидаги вазифаси салам 
шартномасида яққол кўзга ташланади. Салам шартномаси бўйича бир томон 
(банк) иккинчи томон (бажарувчи)га товар қийматига тенг маълум бир миқдорни 
беради, у эса, ўз навбатида, томонлар маъқуллаган тафсилотли рўйхатга 
мувофиқ, маълум бир муддатда товарлар етказиб бериш мажбуриятини 
зиммасига олади. Р. Воҳидов Шартномага кўра, мижоз маълум бир товарни аниқ 
муддатда етказиб бериш мажбуриятини олади ва маҳсулот етказиб берилгунига 
қадар тўловни қабул қилади. 1 Форвард битимлари - келгусида маълум бир 
муддатда келишилган сон ва сифатда товар етказиб бериш бўйича сотувчи ва 
харидор ўртасида тузилган ижро этилиши мажбурий муддатли битим. Товар 
баҳоси, валюта курси ва бошқа шартлар битим тузилаётган вақтда қайд этилади.  
Фьючерс битимлари - ушбу битим шартлари олинган товар ёки хизматлар 
учун тўловларни шартномадаги кўрсатилган баҳода маълум бир муддат ўтгач 
амалга оширилишини тақозо этади. www.ziyouz.com kutubxonasi 62 Салам 
шартномаси, битим тузилаётган вақтда товар сотувчининг эгалигида бўлмаган 
ҳолатдагина тузилиши мумкин. Сотувчи томонидан товарни буткул етказиб 
бермаслик ёки унинг мавжуд бўлмаслиги билан боғлиқ рўй бериши мумкин 
бўлган хатарлар хавфининг олдини олиш мақсадида, харидор гаров, заклад ёки 
учинчи шахс кафиллигини талаб қилиши мумкин. Шундай қилиб, маҳсулот 
олингунига қадар хатарлар сотувчининг зиммасида бўлади. 
Салам шартномасининг амалда бўлиш шартларини қуйида келтириш 
мумкин: 
1. Салам товарининг сони ва сифати ноаниқликдан қочиш учун аниқ 
таърифланган бўлиши лозим. Товар бир жинсли (ўзига хос бўлмаслиги) ва 
бозорда мавжуд бўлиши шарт, бунда берилиши лозим бўлган товарни етказа 
олмаслик ёки сифатининг мувофиқ келмаслиги ҳолатида, маҳсулот етказиб 
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берувчи шунга ўхшаш маҳсулотни бозордан сотиб олиши ва харидорга ўз 
вақтида бериши мумкин бўлсин. 
2. Товарнинг қиймати бир йўла тўланиши керак, бу ҳолатда баҳо белгилаб 
қўйилган ҳисобланади ва бозордаги шунга ўхшаш товарлар баҳоси ошган 
тақдирда ҳам, ошиши мумкин эмас. 
3. Товарни етказиш муддати ва жойи аввалдан аниқланган бўлиши шарт, 
уни етказиб бериш маълум бир вақт оралиғида қисмларга бўлиб, шунингдек, 
буткул ва бир йўла амалга оширилиши мумкин. 
4. Салам шартномалари бўйича етказиб бериладиган товар харидор 
эгалигига ўтгунига қадар учинчи шахсга қайта сотилиши мумкин эмас, лекин 
параллел салам амалга оширилиши мумкин. Параллел салам, биринчи 
шартномадаги товарнинг харидори иккинчи салам шартномасида худди шу 
товарни учинчи мустақил томонга сотувчи ҳисобланган ҳолатда, юзага чиқади.  
5. Салам олдиндан тўловни кўзда тутгани сабабли, харидор сотувчидан 
гаров талаб қилиши мумкин, у эса сотувчи томонидан шартнома талабларига 
риоя этилмаган ҳолатда юзага келадиган зарарларни қоплаш учун ишлатилиши 
мумкин. Салам шартномаси банклар тарафидан қишлоқ хўжалиги ишлаб 
чиқариши ва савдо битимларини молиялаштириш учун ишлатилади. Олдиндан 
тўлов бўйича баҳо қоидага кўра, ўхшаш товарлар бозор баҳосидан паст бўлгани 
боис, банк фойдаси шунинг ҳисобига шаклланади. 
Салам шартномасининг бекор қилиниши ҳар икки томоннинг розилиги ила 
тўланган мувофиқ маблағларни қайтариш билан амалга оширилади. Лекин 
харидор хияр ал-айб қоидасидан фойдаланиш ҳуқуқига эга, яъни товар сифати 
паст бўлганда битимдан воз кечиши мумкин. 
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